





 Degradasi lingkungan hidup merupakan ancaman terhadap lingkungan yang 
merupakan sistem pendukung kehidupan bagi manusia, sehingga diperlukan adanya 
kerjasama global. Degradasi lingkungan hidup telah menjadi ancaman khusus, bukan 
hanya bagi negara tetapi bagi manusia secara keseluruhan. Mangrove merupakan salah 
satu komponen penyusun penting lingkungan yang tengah menghadapi degradasi yang 
memprihatinkan.  Berdasarkan survey yang dilakukan Kementerian Kehutanan pada 
tahun 2010, Kawasan mangrove hanya tersisa sekitar tiga juta hektar, padahal hutan 
mangrove merupakan ekosistem dengan nilai produktivitas yang tinggi. Pemerintah 
berupaya memberikan perlindungan, pelestarian melalui upaya terintegrasi berupa 
kebijakan, juga membangun Kerjasama dengan komunitas internasional, salah satunya 
Jepang dan menghasilkan proyek MECS yang berjalan pada tahun 2011 sampai tahun 
2014. Proyek ini bertujuan memfasilitasi berbagi praktik juga pembelajaran tentang 
konservasi dan peningkatan manfaat berkelanjutan ekosistem Mangrove di Kawasan 
ASEAN. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kerjasama antara 
Indonesia dengan Jepang dalam melestarikan mangrove melalui proyek tersebut 
dengan menggunakan teori Kerjasama Bilateral dan Environmentalisme. 
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Environmental degradation is a threat to the environment which is a life 
support system for humans, then global cooperation is needed. Environmental 
degradation has become a special threat, not only for the country but for humans as a 
whole. Mangroves are one of the most important components of the environment which 
are currently facing degradation. Based on a survey conducted by the Ministry of 
Forestry in 2010, the mangrove area only left about three million hectares, even 
though mangrove forests are ecosystems with high productivity values. The 
government seeks to provide protection, conservation through integrated efforts in the 
form of policies, as well as building cooperation with the international community, 
one of which is Japan and producing the MECS project which ran from 2011 to 2014. 
This project aims to facilitate sharing practices as well as learning about conservation 
and enhancing the sustainable benefits of ecosystems Mangroves in the ASEAN 
Region. This study aims to determine how the cooperation between Indonesia and 
Japan in preserving mangroves through this project using the theory of Bilateral 
Cooperation and Environmentalism. 
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